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Bestrijdingsadvies varroamijt 
Bij de bestrijding van de varroamijt hebben de chemische 10°C kan er aanzienlijke bijensterfte optreden. Apitol 
middelen bij veel bijenhouders de voorkeur omdat kan ook opgelost worden in het laatste wintervoer. 
deze effectief en gemakkelijk toepasbaar zijn. Het komt dan in de voedselkringloop van het 
In ons land zijn momenteel Apitol en Apistan toege- bijenvolk. Omdat Apitol goed in water oplosbaar is 
laten voor de bestrijding van de varroamijt. Apitol kunnen er gemakkelijk residuen in honing terecht- 
doodt evenals Apistan alleen de mijten die op de komen. 
bijen zitten. Mijten in het broed worden niet gedood. Om de nadelen van de chemische middelen zoveel 
De meeste bijenhouders gebruiken Apistan omdat dit mogelijk te beperken is het noodzakelijk om de 
middel zeer effectief is en gemakkelijk is toe te bestrijdingsmiddelen uitsluitend volgens de officiële 
passen. Fluvalinaat, de werkzame stof van Apistan, voorschriften toe te passen. Deze voorschriften zijn tot 
hecht zich aan de bijen en wordt door de bijen aan stand gekomen na uitgebreid onderzoek. De effecten 
elkaar doorgegeven. In de winter gaat de verspreiding voor de bijen, de varroamijten en de residuen in de 
202 van fluvalinaat in het bijenvolk veel langzamer honing, zijn bij deze wijze van toepassen bekend. 
waardoor de effectiviteit dan veel kleiner is. Met Voor alle varroamiddelen geldt dan ook: exact toe- 
Apistan wordt het beste resultaat bereikt bij een passen volgens de gebruiksaanwijzing. De effectiviteit 
toepassing meteen na de laatste honingoogst. Omdat van de bestrijding is dan ook goed. 
zes weken behandeld wordt, mag er nog broed in de In Nederland zijn geen andere bestrijdingsmiddelen 
volken aanwezig zijn. tegen de varroamijt toegelaten. Als deze worden 
zullen ook de Nederlandse bi hier in de varroamijten weg te vangen indie 
diverse plaatsen in he 
kleiner. varianten met één en 
aanwezig is, kan het als e 
belangrijk om deze beh voeren als het bove 
warmer is dan 10°C. Bij 
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